





















































































































































































































































































































































図録 [1]		pp	8,	9 下 ,	10
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日　　　時：平成 30 年 11 月 17 日（土）～ 11 月 18 日（日）
主催・会場：国文学研究資料館（東京都立川市緑町10-3）
参　加　費：無料・当日受付
平成 30 年 11 月 17 日（土）



































































平成 30 年 11 月 18 日（日）






























































































































































日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 1 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 / / 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31
●開館：9 ：30〜18 ：00　　●請求受付：9 ：30〜12 ：00，13 ：00〜17 ：00　　●複写受付：9 ：30〜16 ：00
ただし、土曜開館日は、





閲覧室カレンダー　2018 年 11 月〜 2019 年 1 月
23
30
展示スケジュール（11 月～ 1 月）
特別展示「祈りと救いの中世」
　会期　2018年10月15日（月）～12月15日（土）
通常展示「和書のさまざま」
　会期　2019年1月15日（火）～9月中旬（予定）
※休室日
日曜・祝日、展示室整備日
（11月14日、2月13日、3月13日）
大学支援「国文研でゼミを」　大学教員の皆様へ
　国文学研究資料館のゼミ室で、豊富な所蔵資料を利用しながらゼ
ミや講義を行うことができます。
※学部・大学院で行っている日本文学や日本史の授業が対象となり
ます。
◆詳細は当館WEBページをご覧ください。
　https://www.nijl.ac.jp/activity/education/shien.html
表紙絵資料紹介
『比
び
丘
く
尼
に
縁
えん
記
ぎ
』　〔江戸前期〕写。一巻。15.0×638.0㎝。
　室町末期から江戸時代にかけて、地
獄と極楽の絵解きをしながら諸国を遍
歴し、熊野三所権現の信仰を広めたと
される熊
くま
野
の
比
び
丘
く
尼
に
の縁起。天
てんじく
竺、本朝
における比丘尼の起源に始まり、熊野
三山の比丘尼の縁起を詳述する内容
で、他に伝本を聞かない孤本。釈迦の
叔母憍
きょう
曇
どん
弥
み
や百
く だ ら
済の法
ほうしん
信比丘尼、本
朝の光
こう
明
みょう
皇后について語り、弘法大師
の母の説話から三山の比丘尼縁起を説
き明かす。悪業の女人を導き、熊野三
山霊場の修造のため、諸国を勧
かんじん
進して
一
いっ
紙
し
半
はん
銭
せん
の浄
じょう
財
ざい
を募ることを熊野比
丘尼の本旨としており、末尾には三山の本
ほん
地
じ
と垂
すい
迹
じゃく
の仏神名、寺院名を列挙する。なお、巻末の紙背には社殿や僧
侶が墨線で描かれており、同時代の書写かどうかは判断し難いものの、本縁起の伝来を考える上で注意される。
　2018年7月に当館へ寄贈された庵
あんざこ
逧巌
いわお
氏旧蔵資料の一点。2018年10月15日から12月15日まで、当館開催の特別
展示「祈りと救いの中世」にて、熊野比丘尼らが絵解きしたとされる「観
かん
心
じん
十
じっ
界
かい
図
ず
」（圓
えん
福
ぷく
寺
じ
蔵）とともに陳列中。ぜ
ひ実物をご覧ください。　　（恋田　知子）
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